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VILTOMRÅDER SKAL KARTLEGGES 
Blir det tatt tilstrekkelig hensyn til dyrelivet og viltstellet ved det 
arealplanleggingsarbeidet som foregår i de fleste kommuner? Eller 
vil vi få nye eksempler på at planleggerne p.g.a. uvitenhet, planlegger 
boligfelt på tvers av viktige trekkveier for elg og hjort, eller nye 
hyttebyer i småviltets viktigste produksjonsområder som f.eks. fjell- 
bjørkeskogen? 
Det er i stor grad opp til viltnemndene i de enkelte kommuner å 
sørge for at dyrelivets og viltstellets interesse blir forsvarlig ivare- 
tatt, mener Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske. Direk- 
toratet, v/Statens viltundersøkelser, har derfor utarbeidet retnings- 
linjer for en kartlegging av viktige viltområder. Retningslinjene 
sendes ut til viltnemndene i alle landets kommuner. På grunn av at 
general- og regionalplanarbeidet nå er i gang de fleste steder, haster 
det med kartleggingen av viltområdene. Direktoratet håper at arbei- 
det vil gå noenlunde raskt, slik at viltområdekart for hele landet kan 
foreligge i 1973. 
Ved siden av at de opplysninger som kommer inn, skal stilles til 
disposisjon for planleggerne, er det klart at også viltnemnda selv vil 
ha god nytte av en slik registrering av dyrelivet i kommunen. 
Av forhold som det er viktig å få registrert, kan bl.a. nevnes viktige 
vinter tilholdssteder og trekkveier, og delvis også kalvingsplasser for 
elg, hjort, villrein og rådyr, tilholdssteder for storfugl og orrfugl, og 
hekkeområder og vintertilholdssteder for ryper. Det er også viktig 
å få registrert sjø-, ande- og vadefuglenes hekkeområder, overvint- 
ringssteder og rasteplasser som er viktige under høst- og vårtrekket. 
I det registreringsarbeidet som viltnemndene nå skal utføre, vil det 
være naturlig at de søker hjelp hos interesserte grunneiere, erfarne 
jegere og jegerforeninger, samt lokalavdelingene av zoologisk og or- 
nitologisk forening. Ellers antar en at herredsskogmestre, herreds- 
agronomer og skogreisingsledere kan sitte inne med verdifull kunn- 
skap på dette området, slik at viltnemndene også bør kontakte disse. 
Foranstående er gjengitt etter Ola Arne Aune, i en LOT-melding. 
I denne sammenheng er det grunn til å peke på myrenes og de 
øvrige våtmarkenes betydning for viltet og dyrelivet i våre utmarks- 
områder. På grunn av denne erkjennelse har Myrselskapet ved senere 
års inventeringsarbeider også søkt å registrere viltlandskaper eller 
biotoper for fugler og andre dyr. Vi er enige i at det er et viktig 
spørsmål som Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske her 
har tatt opp. 
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